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HUITIÈME ET NEUVIÈME RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA VÉRIFICATION (CRV) 
 
 











 Que le Conseil interaméricain de l’agriculture (le Conseil), à sa Septième réunion ordinaire, a adopté 
la résolution IICA/JIA/ Res.231(VII-O/93) qui institue le Comité de révision de la vérification (CRV) et 
approuve ses statuts;  
 
 Que l'article 3 (k) du Règlement intérieur du Comité exécutif établit qu’il est du ressort de cet organe 
de « nommer les membres du Comité de révision de la vérification (CRV), de recevoir et d’approuver les 
rapports et les recommandations du CRV » ; 
 
 Que, lors de ses Vingt-deuxième et Vingt-troisième réunions ordinaires, le Comité exécutif a 
approuvé, par les résolutions IICA/CE/Res.374(XXII-O/02) et IICA/CE/Res.395(XXIII-O/03),  les huitième 





1. D'approuver les huitième et  neuvième rapports annuels du Comité de révision de la vérification. 
2. De remercier les membres du Comité de révision de la vérification de leur excellent travail.  
 
